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1.  Suche in elektronischen Katalogen
Schlagwortnormdatei (SWD) online
http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/oswd-suche.pl
Regensburger Verbundklassifikation (RVK) online
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/rvko_neu/










Online-Contents des GBV  (OLC)
Über die Homepage der UB erreichbar unter :
Katalog ->  zentrale Dienste des GBV -> Aufsatzdatenbanken
6.  Elektronische Zeitschriften
Elektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB)




8.  Digitale Bibliothek Thüringen
Über die Homepage der UB erreichbar unter:
Ilmedia  ->  dbt
http://www.db-thueringen.de/content/top/index.xml
9.  Linksammlungen zu Medienwissenschaft,  Kommunikations-












Ihre Ansprechpartnerin in der UB:
Regina Franke, Fachreferentin für Medien- und Kommunikationswissenschaft
Tel.:  69-4625; e-Mail: regina.franke@tu-ilmenau.de
